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入学的新生 510 人, 包括研究生 126 人, 新生 85


























































1929年, 罗伯特 梅纳德 哈钦斯被任命为
第五任校长, 在历任校长中, 哈钦斯是最年轻,也是







著作即 名著 ,哈钦斯希望通过对这些 名著 的钻
研, 培养学生独立思考和适应社会不断发展的能































































































( Junior Co lleg e) ,后者称为 大学学院 ( Univers-i





































































学先后组建了人类发展 ( Human Development )、
社会思潮( Social T hought )、种族关系( Race Rela-















文、文明研究、艺术 必选 6门(学季课程) ;自然
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